





























































までの 6年間，毎年 4月第 1回目の情報授業
で 1年次生（各 50～ 110 名，合計 445 名，平
―　76　― ―　77　―
賈　棋 , 他：某医療系専門学校における入学時学生の情報スキル推移調査





























































































































　Information Technology Skills of First Year Students 　
　at a Paramedical College
Jia…Qi…1），…Nakano…Youko…2），Gu…Shouzhi…2）
… 1）…Hamamatsu…Medical…College
… 2）…Seirei…Christopher…University
Abstract
This…paper…reports…on…a…questionnaire…survey…on…Information…Technology…skills…of…first-year…
students…at…a…paramedical…college… in…Japan.…The…results…show…the…percentage…of…students’…PC…
ownership…and…qualifications,… the… level…of…operating…skills…of…Word…and…Excel,…and…as…well…as…a…
significant…change…in…the…hardware…environment,…such…as…sharply…increased…use…of…smart…phones.…
We…also…introduce…some…contents…of…the…Information…Education…curriculum…at…the…college.
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